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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 
positif antara variable pengukuran kinerja internal seperti EVA, ROA, ROE, dan 
EPS terhadap variable MVA sebagai pengukuran kinerja eksternal perusahaan. 
Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah semua perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan dari populasi tersebut 
diambil 103 perusahaan manufaktur sebagai sampel untuk penelitian ini. Data 
yang diperoleh penulis berasal dari laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan 
oleh perusahaan. Laporan tahunan dapat di unduh di situs www.idx.co.id. Teknik 
sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis multiple 
regression. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai koefisien determinasi pada 
penelitian ini sebesar 34,8% yang dapat dijelaskan oleh variable independen 
(EVA, ROA, ROE, EPS) terhadap variabel MVA. Hasil nilai dari uji F didapatkan 
nilai yang signifikan sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh MVA terhadap variabel EVA, ROA, ROE, dan EPS. 
Dari hasil uji t, hanya variabel EPS yang tidak signifikan terhadap MVA. Variabel 
EVA, ROA, ROE, dan EPS memiliki hubungan positif terhadap MVA.  
Kata kunci : Market Value Added (MVA), Return On Asset (ROA), Return On 
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This study aims to determine whether there is a positive effect between internal 
performance measurement variables such as EVA, ROA, ROE, and EPS against 
MVA variable as external performance measurement company. 
 
The population of samples of this study was all manufacturing companies which 
are registered in Indonesia Stock Exchange. From that population, the researcher 
chose 103 manufacturing companies as samples for this study. The researcher 
obtained the data from the annual reports that those companies had. Those annual 
reports were downloaded at www.idx.co.id. This study used purposive sampling 
as the technique to get the samples. Then, the method used for analyzing the data 
was multiple regressions analysis. 
 
After analyzing the data, the researcher could draw the conclusion that coefficient 
of determination in this study was 34,8% which could be explained by 
independent variables (EVA, CVA, ROA, ROE, and EPS) to MVA variable. 
From the result of test F showed that there is significant value so that the model of 
regression could be used to predict the effect of MVA to EVA, CVA, ROA, ROE, 
and EPS variables. From the result of test T, it showed that EPS variable was the 
only no significant variable to MVA. Then, EVA, ROA, ROE, EPS had positive 
correlation to MVA.  
 
Keywords:  Market Value Added (MVA), Return on Assets (ROA), Return on 
Equity (ROE), Earning Per Share (EPS). 
 
 
